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" -^  uos rios" 
passat mes d'abril 
va veure la !lum a la 
veïna localitat de 
Dosr ius cl p r imer 
número d 'una publicació gestada 
durant temps, "Duos Ríos". La 
seva arribada al món de les publica-
cions de caràcter local de la comar-
ca ha estat impactant, tant per la 
quantitat com per la qualitat dels 
seus articles, i amb un monogràfic 
que configura un segon volum 
dedicat a la figura de l'Esteve 
Albert, promotor cultural nascut a 
Dosrius i mort ara fa nou anys. 
"Duos Ríos", n ú m 1 
U n total de dotze articles pre-
cedits de la presentació de l'alcal-
de, Josep Jo, i d 'un editorial, con-
figuren el primer volum de "Duos 
Rios"; la meitat d'ells, ordenats 
cronològicament, són de temàtica 
històrica, mentre que la resta trac-
ten aspectes etnològics, artístics o 
de la natura del municipi, acabant 
a m b un dedicat a l'Arxiu Històric 
Munic ipa l de Dosr ius . Aquest 
darrer ostenta la paternitat de la 
publicació, dirigida i coordinada 
per Neus Alsina i M. Àngels 
Jubany. 
El nom de la revista prové del 
topònim a m b el qual apareix escrit 
per primera vegada el n o m del 
poble, l'any 963 , en el Cartulari de 
Sant Cugat. Justament a la toponí-
mia està dedicat el primer article: 
Neus Alsina, M . Àngels Jubany i 
Jaume Vcllvehí constaten com les 
rieres de Canyamars i del Far són 
els dos cursos d'aigua dels quals 
deriva el mot Dosrius, del llatí 
Duos Rios (dos rierols o torrents, 
ja que per a designar un riu de mes 




ma Bassols ens presenta al seu 
escrit la prehistòria de Dosrius a 
través dels jaciments arqueològics 
excavats, fent especial esment de 
la Cova Sepulcral de la Costa de 
Can Martorell, el material de la 
qual va permetre el 1996 ei mu n -
tatge de l'exposició "Arquers de 
sílex". També està centrat en la 
prehistòria l'article següent, d'en 
Daniel Davi, dedicat al menhir 
conegut com la Pedra Llarga, 
megàlit ara caigut a terra i que 
caldria restaurar. Jauinc Vcllvehí 
es l'autor de dos escrits, el primer 
sobre els molins del te rme de 
Dosrius (quatre en total, docu-
mentats entre els segles XIII i ,i 
XVI) i el segon sobre el cerimo- _j„„-,....v— ' 
nial de presa de possessió del cas- .*,.-i.^....... 
teli de Dosrius als segles XVIII i 
XIX per part del marquès de Cas-
telldosrius. La societat i l 'econo- — -
mia del poble a finals del segle 
XVIII són les protagonistes de vegetació, hidrografia) i també el 
l'article de Carme Juan, escrit a profit que d'aquest paisatge s'ha 
partir, sobretot, de la informació pogut extreure: és el cas de la fabri-
aportada per les llibretes del cobra- cació i comercialització de gel o 
men t del cadastre. Enric Puig del conreu del cànem en aigua-
escriu sobre el mas de can Brugue- molls (d'aquí el topònim Canya-
ra dels Planelis, antiga casa pairal mars). 
convert ida avui en restaurant i Neus Alsina i M. Àngels Ju-
situat en el límit dels termes de bany resumeixen la 
Canyamars i Mataró. Toni Orts recerca por tada a 
ens esmenta les bruixes i bruixots terme, a requeriment 
que de finals dels segle XIX als d e l ' a juntament de 
anys 60 del XX van desenvolupar Dosrius, en relació a 
la seva activitat, sobretot guarido- l'escut del municipi , 
ra, a Dosrius. i ens presenten la 
Joan Manuel Riera, coordina- referència més anti-
dor de l'Escola de Na tu ra del ga, del segle XVI: dues palmes del 
Corredor, explica en sis planes la martiri dels patrons Sant Aciscle i 
geografia física de la zona de Dos- Santa Victòria; les seves variants, 
rius i Canyamars (relleu, clima. l'afegitó d'una torre al mig; fins 
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arribar a Pcsciit actual, aprovat 
l'any 2000. Les mateixes autores 
resumeixen lamhc im article de 
Joaqu im Garriga publicat a la 
revista de la Universitat Autònoma 
de Barcelona "Locus Amoenus " 
sobre el retaule del 
Santuari del Corre-
dor, datat a finals 
del segle XVI. 
Acaba la publicació 
amb l'escrit de l'ar-
xivera Gràcia 
Pedrosa que ens 
explica la feina feta 
fins ara a m b la 
documentació de l'Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, tant l'ad-
ministrativa (la que arriba fins als 
anys 40 del segle XX), com la his-
tòrica (els doctuiienrs més antics 
són quat re pergamins del segle 
XIX). 
Per últim cal destacar que la 
majoria d'articles van acompany-
ats de bibliografia i il·lustracions i 
remarcar el sobri 1 clcganr disseny 
de la publicació realitzat per Pere 
Fradera. 
"Duos Rios". Monogràfic 
"In memoriam, Esteve Albert 
i Corp" 
Setze escrits componen aquest 
monogràfic de "Duos Rios" que 
com a separarà del primer [luincro 
està dedicat a la figura de l'activis-
ta cultural Esteve Albert . El 
monogràfic té el seu punt de par-
tida en els actes d 'homenatge que 
se li leren a Dosrius els anys 1996 
i 1997. El títol escollit recorda 
com l'Esteve Albert, quan dedica-
va un escrit a tma persona ja tras-
passada, utilitzava aquesta expres-
sió, "in memoriam". 
Els autors dels textos són molt 
variats; dues de les filles de l 'ho-
menatjat (Rita i M , C a t m e ) , 
col · laboradors i amics (David 
Guasch i Josep Lladó), escriptors 
(Josep Puig i Pla), his toriadors 
(Agustí Barrera i Rober t Lleo-
nard), etc. 
Es t ranscr iuen les interven-
cions en la taula rodona que es feu 
a Dosrius 1' 1 de març de 1997 
sota ei n'tol "L'Esreve Albert que jo 
vaig conèixer": M. Àngels Jubany 
en nom de la comissió organitza-
dora> de l 'homenatge , Albert 
M a n e n t , Jaume Lladó, Josep 
Reniu, Ricard Salvat, Josep Pujol i 
Xavier Garcia; amics i coneguts 
que desgranen la feina de PEsreve 
Albert en molts aspectes de la cul-
tura catalana (teatre, poesia, tradi-
cions, història), així com anècdo-
tes que ajuden a entendre la seva 
manera de ser Í de fer. 
Un dels escrits, signat per la 
directora de l'Arxiu Històric C o -
marcal de Sort, ens descriu el Ions 
documen ta l de l 'Esteve Albert , 
dipositat en aquesta entitat . Veïns 
del poble d e Dosr ius recorden 
episodis viscuts ai costat de l'Este-
ve Albert; i l'esculíor que ha dis-
senyat l'espai que el municipi ha 
dedicat al seu fill ens el descriu i 
explica cl seu significar. 
L'Esteve Albert va mor i r a 
Andorra el 1995. Pocs mesos des-
prés a Dosr ius es van portar a 
rerme tot un seguit d'actes en la 
seva memòria que també reculi el 
monogràfic. Tal com hem dit, la 
idea de la publicació "Duos Rios" 
va sorgir de la seva comissió orga-
nitzadora. 
Ja per acabar, comen ta rem, 
com coincidint a m b la presentació 
de "Duos Rios" ha aparegut a Sant 
Vicenç de Montalt un llibre sobre 
la relació que l'Esteve Albert esta-
blí a m b aquest altre municipi 
maresinenc: Esteve Albert des de 
Sant Vicenç de Mimtídt. escrit per 
Antoni Bucb, Josep Puig Í Pla i 
Joan Salicrij. 
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